




















































































































































































































































































































































2010『小学校教諭・幼稚園教諭・保育士をめざすひとのための Let’s play the BEYER』東京：圭
文社。
全音楽譜出版社出版部編『全訳バイエルピアノ教則本』東京：全音楽譜出版社。
（受理日　2021年１月７日）
